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यह साक्ात्ार हमें न ्ेवल ए् स्कूल अधयाप् ् े  नज़ररए से अमरी्ा ् ी स्कूल 
वयवस््ा ्ो समझने ्े रलए अन्तर्दृर्टि प्रदान 
्र्ता है, बर्् हमारा धयान दुरनया भर ्े 
अलग–अलग देशों में हो रहे शैरक्् सुधारों ्ी 
वैर्व् प्रकृर्त ्ी ओर भी रदला्ता है रिन्ी 
व्ाल्त आि्ल ज़ोर–शोर से ्ी िा रही है। 
मनीष : हीथर, अमरीका में मौज़ूद विविन्न 
प्रकार के सककूलों के बारे में बताइए। उनहें चलाने के 
वलए पैसा कहाँ से आता है और इनमें आपस में क्ा 
अनतर हैं? 
ही्र : देरिए, अमरी्ा में ्तीन प्र्ार ्े 
स्कूल हैं : (अ) सर्ारी; (ब) चाटिदृर व स्व्तनत्र 
स्कूल; और (स) रनिी स्कूल (संखया ्े आधार 
पर देिें ्तो इनमें बहु्त बचचे नहीं िा्ते हैं 
और इन्ा नामां्न ्ेवल 10–12% ्त् ही 
है)।1 इनमें से अरध््तर धारमदृ् स्कूल हैं और 
उनहें अपने धारमदृ् संगठनों से आर्दृ् सहाय्ता 
प्राप्त हो्ती है। िो रनिी स्कूल धारमदृ् नहीं हैं, 
वे बहु्त महँगे स्कूल हैं। रनिी स्कूल टययूशन 
फीस आधारर्त स्कूल हैं और वे सर्ार द्ारा 
सर्ारी स्कूलों ्े रलए रनधधारर्त मान्ों या 
्तय ्ी गई नीर्तयों ्ा पालन ्रने ्े रलए 
बाधय नहीं हैं। अरभभाव्ों ्ो सन्तु्टि ्रने 
्े रलए वे स्कूल चाहें ्तो इन्ा पालन ्र 
स््ते हैं। सर्ारी स्कूलों ्ो उन्े आसपास 
्े क्ेत्र से ए्रत्र्त समपरति ्र ्े आधार पर 
राजय से आर्दृ् सहाय्ता और प्रर्त छात्र संघीय 
सहाय्ता रमल्ती है। सर्ारी स्कूल सावदृिरन् 
नीर्तयों से रनयरम्त हो्ते हैं। उदाहरण ्े रलए, 
ओबामा सर्ार ्े अन्तगदृ्त सर्ार से रवतिीय 
सहाय्ता प्राप्त ्रने वाले स्कूलों ्ो खुद ्ो 
ट्ांसिेण्डर ्हने वाले वयर््तयों ्े रलए अलग 
से शौचालयों ्ी वयवस््ा ्रनी पड़ी। रनिी 
स्कूलों ्ो ऐसा नहीं ्रना पड़ा। मेरा स्कूल 
्डॉ ही्र रबगले अमरी्ा ्े बेरसस फलेगस्टिॉफ (BASIS Flagstaff) स्कूल में अधयारप्ा 
हैं। उनहोंने फलोरर्डा रव्वरवद्ालय से अँग्ेज़ी में पीएच्डी ्ी र्डग्ी प्राप्त ्ी और उन्ा शोध 
प्रबनध छोटिे स््तरों ्े रसनेमा में वै्वी्रण, धारमदृ् पहचान और मरहला स्वायति्ता पर ्ेरनरि्त 
्ा। उनहोंने मॉरमॉन (1820 में नययूयॉ द्ृ  में िोसेफ रस्म् द्ारा आरमभ र्या गया धारमदृ् 
व सांस्कृर्त् समयूह), मग़ररबी (उतिर–पर्चमी अफ्ी्ा— आि ्े अ्िीररया, मोर््ो, 
टययूरनरसआ, लीरबया— ्े रहने वाले अरब और बबदृर समुदायों) और बॉलीवु्ड रफ्मों पर शोध 
लेि प्र्ारश्त र्ए हैं। अप्रैल 2019 में यह साक्ात्ार रलए िाने ्े दौरान ्डॉ ही्र रबगले 
फ़ुलब्ाइटि स््ॉलर ्े ्तौर पर अमबे्ड्र रव्वरवद्ालय रद्ली ्े स्कूल ऑफ एिु्ेशन 
स्टि्डीज़ से िुड़ी हुई ्ीं। उन्ा ईमेल है— heather.bigley@basised.com 
अमरीका की विक्ा व्िसथा में सककूल और अध्ापन
मनीष जैन द्ारा डॉ हीथर वबगले से साक्ातकार
1. 2013-2014 का सरकारी आँकड़ा (NCES) बताता है वक अमरीका के 10% विद्ार्थीथथी वनजी सककूलों में जाते हैं, वनजी सककूलों में से 
69% धावममिक सककूल हैं [https://nces.ed.gov/blogs/nces/post/a-look-at-private-schools-and-homeschooling]। इसकी 
तुलना में 2016-17 में िारत में प्राथवमक सतर पर 30.73% विद्ार्थी और कक्ा I-XII तक 31.83% विद्ार्थी सहा्तारवहत वनजी सककूलों 
में पढ़ाई कर रहे थे (NIEPA 2018)।
साक्ातकार
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ए् चाटिदृर स्कूल है रिसने िेण्डर–रवरश्टि 
शौचालयों ्ी िगह िेण्डर–्तटिस्् शौचालयों 
्ा रनमधाण र्या है।
सर्ारी स्कूल राजय शासन ्े अधीन हो्ते 
हैं और राजय व संघ दोनों सर्ारों से रवतिीय 
सहाय्ता प्राप्त ्र्ते हैं। राजय और संघ ्ा 
रवतिीय योगदान ए् से दयूसरे राजय ्े रलए 
अलग–अलग है। िैसे— एररज़ोना राजय ्ो 
राजय सर्ार ्े मु्ाबले संघीय सर्ार से 
जयादा रवति रमल्ता है, िो र् ए् चौं्ाने 
वाली बा्त है। स््ानीय स््तर पर स्कूल बो्डदृ है 
िो ए् रनवधारच्त लो््तारनत्र् रन्ाय है और 
यह ्तय ्र्ता है र् स्कूलों में ्या पढ़ाया 
िाएगा। 
चाटिदृर स्कूल भी 
राजय व संघ, दोनों 
से रवतिीय सहाय्ता 
प्राप्त ्र्ते हैं और 
यह सहाय्ता भी हर 
राजय में अलग–अलग 
है। इन स्कूलों ्ो 
अधयाप् प्रमाणी्रण 
(certification) और 
पाठयचयधा मान्ों ्े 
मानदण्डों ्ो पयूरा 
्रना अरनवायदृ नहीं 
है, रिर भी अरभभाव्ों 
्ी माँग ्े अनुसार 
वे ऐसा ्र स््ते हैं। सर्ारी स्कूलों ्े 
रवपरी्त उनहें खास ज़रूर्त वाले छात्रों ्े 
रलए अलग से ्मदृचाररयों ्ी रनयुर््त ्रने 
्ी भी आव्य््ता नहीं है। पारमपरर् रूप से 
शहरी क्ेत्रों ्े चाटिदृर स्कूल शहरी ग़रीबों पर 
्ेरनरि्त रहे हैं। उनहें नई इमार्तें बनाने और 
स्कूल ्ी दयूसरी ज़रूर्तों िैसे र् ्मपययूटिर 
इतयारद खरीदने ्े रलए अनुदान उपलबध है। 
जयादा ग़रीब राजयों में चाटिदृर स्कूलों ्े बनने 
्ी समभावना अरध् है िैसे र् सुदयूर दरक्ण में 
लुइरसआना राजय।  
सर्ारी स्कूलों में मुफ्त ना््ता, दोपहर 
्ा भोिन और मुफ्त पररवहन संघीय सर्ार 
द्ारा उपलबध ्राए िा्ते हैं— ये ्ायदृक्रम 
चाटिदृर स्कूलों ्े रलए भी उपलबध हैं, पर मेरा 
चाटिदृर ्ॉपपोरेशन इन प्रावधानों ्ा लाभ नहीं 
उठा्ता है और यह स्कूल में आने वाले छात्रों ् ी 
िनसांरखय्ीय संरचना ्ो प्रभारव्त ्र्ता है। 
मनीष : आपने अिी कहा वक आपका सककूल 
मुफ़त िोजन और मुफ़त पररिहन की सुविधा का लाि 
नहीं उठाता है और इस बात ने आपके सककूल की 
जनसांख््की को प्रिावित वक्ा है। क्ा आप और 
विसतार से बता सकती हैं वक क्ों आपका सककूल 
इन प्रािधानों का इसतेमाल नहीं करता है और ्ह 
वकस प्रकार इस बात पर प्रिाि डालता है वक कौन 
आपके सककूल में दाव़िले के वलए आता है?
ही्र : मैं ्ेवल 
इस बा्त ् ा अनदाज़ा ही 
लगा स््ती हयूँ र् ्यों 
मेरा चाटिदृर ्ॉपपोरेशन 
संघीय सर्ार द्ारा 
चलाए िा्ते मुफ्त 
भोिन और पररवहन 
्ायदृक्रम में भाग नहीं 
ले्ता है। हालाँर्, स्कूल 
्े इस रनणदृय ्े ्ारण 
उस छात्र आबादी ्ो 
बढ़ावा रमला है रिन्े 
अरभभाव् उनहें रोज़ाना 
आसानी से स्कूल छोड़ स््ते हैं और वारपस 
घर ले िा स््ेत हैं (रिस्ा सीधा म्तलब है— 
पररवार में ्ई ्ारों ्ा होना, घर पर रहने 
वाला ्ोई ए् अरभभाव् िो उनहें रोज़ाना 
स्कूल लाने और ले िाने ्े रलए उपलबध 
है, या रिर स्कूल में आने वाले रवद्ार्दृयों ्े 
पररवारों ्ा नेटिव द्ृ ) और ऐसे छात्र िो रोज़ाना 
अपना दोपहर ्ा िाना घर से ला स््ते हैं या 
खरीद्र िा स््ते हैं। औस्तन हमारे रवद्ा्थी 
मधयम वगदृ या उचच–मधयम वगदृ ्े पररवारों से 
आ्ते हैं िो स्कूल और अधयाप् रनरध में चनदा 
भी दे्ते हैं।  
पारमपररक रूप से
 शहरी क्ेत्रों के चार्टर सककूल 
शहरी ग़रीबरों पर केन्द्रित रहे हैं। 
उद्हें नई इमारतें बनाने और सककूल 
की दूसरी ज़रूरतरों जैसे क  कम्प्ूरर 
इत्ाकद ख़रीदने के कलए अनुदान 
उपलब्ध है। ज़्ादा ग़रीब राज्रों में 
चार्टर सककूलरों के बनने की 
सम्ावना अक्धक है 
जैसे क  सुदूर दकक्ण में 
लुइकसआना राज्। 
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 मनीष : क्ा चार्टर सककूलों के बीच िी अनतर 
हैं? मैंने कहीं पढ़ा था वक अध्ापक नेतृति िाले 
चार्टर सककूल िी हैं। िे अन् चार्टर सककूलों ् ा सरकारी 
सककूलों से वकन मा्नों में अलग हैं? 
ही्र : ् ई चाटिदृर िो रवद्ार्दृयों ् ा प्रदशदृन 
सुधारने में ्ामयाब हुए हैं, उनहें अफ्ी्ी–
्ेरनरि्त चाटिदृर ्हा िा्ता है। अपने प्रयासों से वे 
उन अ्वे्त रवद्ार्दृयों ्त् पहुँचने ्ी ्ोरशश 
्र्ते हैं रिनहें रवषय–वस््तु, रशक्ण पद्धर्त और 
संस््ायी समबनधों ्े सनदभदृ में बहुसंखय् ग़ोरी 
संस्कृर्त द्ारा हारशए पर ध्ेला िा स््ता है। 
अधयाप् ने्तृतव वाले चाटिदृर दुलदृभ हैं, लेर्न वे 
हैं ज़रूर और वे आशा व ्ोरशश ्र्ते हैं र् 
अधयाप् चाटिदृर स्कूलों 
्ो छोड़्र न चले 
िाएँ— िो र् ए् बहु्त 
बड़ी समस्या है ्योंर् 
चाटिदृर में रशक्् संघ 
नहीं हो्ते, वे सर्ारी 
स्कूलों से ्म वे्तन दे्ते 
हैं और नए अधयाप्ों 
्ो रब्कुल न ्े 
बराबर पेशेवर सम्दृन 
और भावनातम् समबल 
दे्ते हैं। इनहीं ्ारणों से 
मेरे खुद ्े चाटिदृर स्कूल 
ने अपने शुरुआ्ती पाँच 
सालों में हर साल आधे रशक्् िो रदए। 
मनीष : चार्टर सककूलों के बारे में उपलबध सावहत् 
उनकी सिा्त्तता पर केखनरित है। चार्टर सककूल के 
कई समथमिक जहाँ ्ह तक्क देते हैं वक चार्टर सककूल 
काऩून बेहद ‘लोकताखनरिक’ हैं, िहीं आलोचकों 
का ् ह मानना है वक चार्टर सककूल इस सिा्त्तता और 
च्नातमक दाव़िले का इसतेमाल कर सािमिजवनक 
विक्ा के क्ीण संसाधनों को िी हड़प लेते हैं।2 क्ा 
आप बता सकती हैं वक ्ह सिा्त्तता वकस तरह 
काम करती है? क्ा ्ह सािमिजवनक विक्ा को 
नुकसान पहुँचाती है और जैसा वक चार्टर सककूलों 
के आलोचक आरोप लगाते हैं वक ्ह सािमिजवनक 
विक्ा पर ़िचमि होने िाले ‘बोझ’ को ़ितम करने के 
वलए रासता तै्ार करती है?
ही्र : ये आरोप छोटिे शहर ्े मेरे अपने 
चाटिदृर स्कूल ्े रखलाफ भी लगाए गए हैं और 
िैसा र् मैं देि रही हयूँ, ये ्ाफी हद ्त् सही 
भी हैं। ्योंर् हम मुफ्त भोिन और पररवहन ्े 
रलए संघीय ्ायदृक्रम ्ा इस््तेमाल नहीं ्र्ते, 
ऐसा ्र हम उन रवद्ार्दृयों ्ो अवरुद्ध ्र 
रहे हैं रिनहें ्हीं जयादा संस््ाग्त सहारे और 
प्रोतसाहन ्ी ज़रूर्त है। िैसा र् आप िान्ते 
ही हैं, मान्ीकृ्त परीक्ाओं में बहु्त अचछे अं् 
लाना सीधे–सीधे पररवार या पररवेश ्ी आर्दृ् 
सुरक्ा और स््ारयतव से 
िुड़ा है इसरलए हमारे 
छात्र सर्ारी स्कूलों में 
रह गए ग़रीब छात्रों ्े 
मुकाबले जयादा बेह्तर 
प्रदशदृन ्र पा्ते हैं। 
चयूँर् हमारे स्कूल ्ो 
प्रर्त रवद्ा्थी संघीय 
रवतिीय सहाय्ता और 
उस्े अलावा राि्ीय 
रवतिीय सहाय्ता रमल्ती 
है, इसरलए आर्दृ् 
रूप से हम स््ानीय 
सर्ारी स्कूलों ्े सा् 
प्रर्तस्पधधा में िुटिे हैं। साठ हज़ार ्ी आबादी 
वाले हमारे छोटिे–से शहर में ए् दज़दृन से 
जयादा चाटिदृर स्कूल हैं। अगर ये रवद्ा्थी ्ेवल 
सर्ारी स्कूलों में िा रहे हो्ते ्तो वह रवतिीय 
सहाय्ता स्ारातम् रूप से उन स्कूलों ्े 
रहस्से में िा्ती।
मनीष : िारत में वपछले एक दिक में ‘नए नीवत 
कवममि्ों’ (ऩ्ू पॉवलसी एकरसमि) ने िाउचर व्िसथा 
की जोर–िोर से िकालत की है। वपछले कुछ सम् 
में जो निीनतम बदलाि आपके देि अमरीका की 
2. इन बहसों के वलए देखें िेलस एिं अन् (2002)।
जैसा क  आप जानते ही हैं, 
मानकीकृत परीक्ाओं में 
बहुत अच्छे अंक लाना सी्धे–सी्धे 
पररवार ्ा पररवेश की आक्थिक सुरक्ा 
और स्ाक्तव से जुड़ा है।
इसकलए हमारे ्ात् सरकारी सककूलरों 
में रह गए ग़रीब ्ात्रों के मुकाबले 
ज़्ादा बेहतर प्रदशथिन 
कर पाते हैं।
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विक्ा नीवत में हुए हैं िे क्ा हैं और वकस प्रकार िे 
आपके देि के सककूलों को प्रिावित कर रहे हैं?  
ही्र : बेटसी ्डेवोस, िो अमरी्ा ्े 
रा्ट्पर्त ्डोना््ड ट्मप ्ी रशक्ा सलाह्ार हैं, 
वाउचर3 ्ायदृक्रम ्े रवस््तार ्ी पैरवी ्र्ती 
रही हैं। मेरे राजय एररज़ोना में ररपरबल्न पाटिथी 
खास ज़रूर्त वाले बचचों ् े  अरभभाव्ों ् ो अपने 
बचचों ्ो रनिी स्कूलों में भेिने ्े रलए वाउचर 
्ी घुटटिी रपला रही है, िहाँ इन रवद्ार्दृयों ्े 
रलए सच में ्ोई सहाय्ता उपलबध नहीं है|4 
इस रस््र्त में अरभभाव् समावेशी रशक्ा ्ी 
्तलाश में बचचे ्ो ए् स्कूल से दयूसरे स्कूल 
स््ानान्तरर्त ्र्ते रह िा्ते हैं। ‘्ोई बचचा 
पीछे न छयूटि’े (No Child Left Behind, NCLB)5 
स्कूलों ्ी प्रभावशील्ता6 ्ो िाँचने ्े रलए 
मान्ीकृ्त परीक्ा ्ा आदेश दे्ता है। मधयम 
और उचच–मधयम वगदृ से आने वाले रवद्ा्थी 
इस परीक्ा में बेह्तर अं् अरिदृ्त ्र पा्ते हैं 
िबर् ग़रीब क्ेत्रों से आने वाले रवद्ा्थी उ्तना 
नहीं। उनहें आर्दृ् और भावनातम् सहारे और 
प्रोतसाहन ्ी ज़रूर्त हो्ती है। स्कूलों ्े बेह्तर 
प्रदशदृन में स््ानीय संस्कृर्त और अ्दृवयवस््ा 
अपना योगदान रनभा्ते हैं। अब लुइरसआना ्े 
नययू ओरलींस शहर में, रिस्ी िनसंखया चार 
लाि (400,000) से ज़रा ् म है, ए् भी सर्ारी 
स्कूल नहीं है— हैं ्तो ्ेवल चाटिदृर और रनिी 
स्कूल।7 सर्ारी स्कूल लगा्तार चाटिदृर स्कूलों 
्ो सौंपे िा रहे हैं। यह दलील दी िा रही है 
र् सर्ारी स्कूल असिल हो रहे हैं, हम इनमें 
सुधार नहीं ्र स््ते और चाटिदृर स्कूल अचछा 
प्रदशदृन ्र रहे हैं, ्तो सर्ारी स्कूलों ्ी 
3. िाउचर का्मिक्रम के अनतगमित राज् सरकारें पररिारों को िाउचर का प्रसताि देती हैं। ्े िाउचर ककूपन की तरह होते हैं जो ्ह 
वदखाते हैं वक सरकार का वकतना पैसा छारि पर ़िचमि हुआ होता, अगर उसने सरकारी सककूल में पढ़ाई की होती। िाउचर को इस आधार 
पर न्ा्ोवचत ठहरा्ा जाता है वक ्ह पररिारों को अपने बच्ों के वलए अपनी मनपसनद का सककूल चुनने की आजादी देता है और 
पररिार अपनी आवथमिक मजब़ूरी के कारण अपने बच्ों को वकनहीं अन् सककूलों में िेजने की बजा् सरकारी सककूलों में िेजने को 
बाध् नहीं हैं। पररिार इन िाउचरों का इसतेमाल वनजी सककूलों के वलए िी कर सकते हैं ्ा विर अपने बच्ों को सरकारी सककूलों में 
िेज सकते हैं। चचमि और राज् के बीच विचछछेद के संिैधावनक अध्ादेि के बािज़ूद अमरीका के 14 राज्ों में छारि इन िाउचरों का 
इसतेमाल धावममिक सककूलों में कर सकते हैं। ्ह तक्क वद्ा जाता है वक िाउचर विविन्न प्रकार के सककूलों के बीच अपने ्हाँ छारिों 
को दाव़िले के वलए आकवषमित करने के वलए प्रवत्ोवगता को बढ़ािा देता है और इस तरह उनकी का्मिकुिलता को बढ़ाता है। िारत 
में कुछ ़िास नीवत िकालत सम़ूह जैसे वक सेणरर फॉर वसविल सोसाइरी िाउचर प्रणाली को िुरू वकए जाने की पैरिी कर रहे हैं। 
4. https://www.nytimes.com/2017/04/11/us/school-vouchers-disability.html
5. जनिरी 2002 में उस िक़त के अमरीकी राष्ट्रपवत जॉजमि डबल़ू बुि ने अमरीकी संसद के दोनों सदनों द्ारा पाररत वकए जाने के 
बाद ‘कोई बच्ा पीछछे न छूरछे अवधवन्म’ पर हसताक्र वकए। इस अवधवन्म के अनतगमित, अब सककूलों को केिल पहले िाले प्राथवमक 
और माध्वमक विक्ा काऩून के ‘अनुपालन’ को दिामिना प्ामिपत नहीं था। अब उनहें अलग-अलग उपसम़ूहों के असमग्र आँकड़ों 
(disaggregated data) के साथ बड़छे पैमाने पर की जाने िाली मानकीकृत परीक्ा के पररणामों के जररए अपनी जिाबदेही सावबत 
करनी थी। इसने सककूल के सिी पहलुओं को प्रिावित वक्ा— क्ा पढ़ा्ा जाएगा, विक्कों का च्न ि वन्ुखकत कैसे होगी और पैसे 
का आिणरन वकस प्रकार होगा? िोधकतामिओं ने उपलखबध्ों पर इसके असर, गैर-परीवक्त विष्ों पर लगाए गए अध्ापन सम्, 
अध्ापकों की प्रेरणा और तनाि और इसके नसलिादी आधारों की चचामि की है। इन चचामिओं के वलए देखें— हिमि (2007), खसमथ और 
कोिाकस (2011), िैलस एिं अन् (2002) और िुन (2014)। 
6. सककूल प्रिाििीलता आनदोलन ज्ान अजमिन में सककूलों के प्रिाि का आँकड़ों की दृखष्र से म़ूल्ांकन करता है और इन आधारों 
पर सककूलों के बीच तुलना करता है। आलोचक इस ओर इिारा करते हैं वक ्ह तरीका सककूल में सीखने को बहुत हद तक केिल 
िैवक्क ज्ान के आकलन और तुलना्ोग् वहज्ों तक घरा देता है (सले एिं अन्, 1998:2)। ्ह नसली विषमता और सककूल में 
़िराब प्रदिमिन के बीच के ररशते और ज़्ादा बड़छे राजनीवतक और नीवत सनदिमि, जो गरीबी पैदा करते हैं, की ओर कोई ध्ान नहीं देता 
है (ररगल,े 2013:37)। 
7. https://www.theadvocate.com/new_orleans/news/education/article_9e7c55fc-0471-11e9-8c4c-e3f94b316 
2f1.html
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बाग्डोर उनहें ही सँभालने दो ।8 वहाँ ् ोई मधयम 
वगदृ नहीं है िो इस हस््तान्तरण ्ा रवरोध ्र 
स्े ्योंर् इस वगदृ से आने वाले रवद्ा्थी ्तो 
पहले ही रनिी स्कूलों में पढ़ाई ्र रहे हैं। 
ज़ारहर ्तौर पर ग़रीब अरभभाव्ों ्ा स्कूल 
बो्डदृ में बहु्त ्म प्रर्तरनरधतव है। लुइरसआना 
्ी ्तुलना में वॉरशंगटिन राजय में ्ोई चाटिदृर 
स्कूल नहीं है। यहाँ ए् बेहद मज़बयू्त रशक्् 
संघ है और रशक््ों ्ो अचछा वे्तन रमल्ता 
है। वॉरशंगटिन राजय माइक्रोसॉफटि और अमेज़ॉन 
्ा गढ़ है।9 लेर्न यहाँ रनिी स्कूल भी हैं। 
इन ्त्नी्ी ्मपरनयों ्े सा् ्ाम ्रने 
वाले लोगों ने राि्ीय स्कूलों में पढ़ाई ्ी 
और सावदृिरन् रशक्ा से लाभारनव्त हुए। उन्े 
पास सावदृिरन् रशक्ा 
्ो बढ़ावा देने ्े रलए 
्रों द्ारा ए्रत्र्त रारश 
है।10 वॉरशंगटिन राजय में 
िीवनयापन ्ी लाग्त 
रा्ट्ीय अनुपा्त से 4.8% 
अरध् है : रशक््ों ्ी 
औस्त आय $ 64,987 
और प्रर्त रवद्ा्थी 
सालाना वयय $ 10,339 
है। एररज़ोना में, िहाँ मैं 
रह्ती हयूँ, िीवनयापन ् ी 
लाग्त रा्ट्ीय औस्त से 
3.8% ् म है। रशक््ों ् ी 
औस्त आय $ 44,284 
और प्रर्त रवद्ा्थी सालाना वयय $ 8,131 है। 
रोच् बा्त यह है र् एररज़ोना िीवनयापन 
वयय ्ी र्र्टि से देश में 25 वें स््ान पर आ्ता 
है लेर्न रशक्ा में रनवेश ्ी र्र्टि से वह 48वें 
स््ान पर है।
मनीष : सरकार की नीवत्ों से आपका सककूल 
वकस प्रकार प्रिावित होता है? 
ही्र : मेरे अपने चाटिदृर स्कूल ्ॉपपोरेशन 
्े 27 स्कूल हैं िो मधयम वगदृ और शहरी अमीरों 
पर लरक््त हैं। इनमें से 15 स्कूल एररज़ोना, 
लुइरसआना, टिै्सस और वॉरशंगटिन ्डीसी में 
हैं और ए् रनिी स्कूल शािा ्ैरलफोरनदृया 
में शुरू ्ी गई है। मेरा अपना चाटिदृर स्कूल 
्ॉपपोरेशन प्राप्त ्ी गई कुल िरण्डंग ्ा 14% 
‘प्रबनधन फीस’ ्े ्तौर पर ले ले्ता है। िब 
मैं एररज़ोना ्े अनय 
रशक््ों से, दयूसरे राजयों 
्े रशक््ों से और अपने 
दोस््तों से, रिन्े सा् 
मैं ्ॉलेि में पढ़ी हयूँ, 
अपनी ्तुलना ्र्ती हयूँ 
्तो पा्ती हयूँ र् मेरे वे्तन 
्े ्म होने ्ा यह ए् 
्ारण है।  
मनीष : कुछ सम् 
पहले आपने िॉविंगरन में 
िखकतिाली विक्क संघ 
की मौज़ूदगी का वजक्र 
वक्ा था वक कैसे िह िहाँ 
चार्टर सककूलों की अनुपखसथवत को प्रिावित करता 
है। अमरीका के विविन्न राज्ों में विक्क सरकार 
8. चार्टर समथमिक सम़ूहों की बहस के वलए देखें— https://www.newschoolsforneworleans.org/education-in-nola/by-
the-numbers/ 
9. माइक्रोसॉफर िॉविंगरन में लगिग 50,000 लोगों को रोजगार देता है।
https://www.builtinseattle.com/2018/11/12/microsoft-redmond-campus-headquarters;
अमेजॉन केिल सीएरल में ही ितमिमान में 45,000 लोगों को रोजगार दे रहा है।
https://komonews.com/news/local/amazon-moving-entire-worldwide-operations-team-from-bellevue-to-
seattle
10. इस स़ूची में िॉविंगरन 16िें सथान पर है। 15 राज् िॉविंगरन से िी ज़्ादा कर इकट्ा करते हैं जबवक िाविंगरन स़ूचना 
प्रौद्ोवगकी का केनरि है। 
सरकारी सककूल
 लगातार चार्टर सककूलरों को 
सौंपे जा रहे हैं। ्ह दलील दी जा रही है 
क  सरकारी सककूल असफल हो रहे हैं, 
हम इनमें सु्धार नहीं कर सकते 
और चार्टर सककूल अच्ा प्रदशथिन 
कर रहे हैं, तो सरकारी सककूलरों 
की बागडोर उद्हें ही सँ्ालने दो । 
वहाँ कोई मध्म वगथि
 नहीं है जो इस हसताद्तरण का 
कवरो्ध कर सके।
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की विक्ा नीवत और नए नीवतगत बदलािों को कैसे 
देखते हैं?
ही्र : पाँच–छह ग़रीब राजयों िैसे र् 
पर्चमी विथीरनया, उतिर ्ैरोलाइना और 
एररज़ोना में रशक्् ‘रे्ड फॉर ए्ड’ बैनर ्तले 
संगरठ्त हुए। उनहोंने हड़्ताल ्र रशक्ा ् े  रलए 
जयादा बिटि रनधधारर्त ्रने ्ी माँग उठाई 
्तार् रवद्ार्दृयों ् ो सहाय्ता सेवाएँ देने ् े  रलए 
लचीले ्ोष में अरध् पैसा उपलबध हो और 
वे्तन में 10% बढ़ो्तरी हो। मेरे राजय एररज़ोना ने 
रशक्ा ् े  रलए पैसा देने ् ा वायदा ्तो र्या, पर 
्रों ्ो बढ़ाने से इन्ार ्र रदया। और रिर 
उनहोंने ग़रीब बचचों ् े  रलए बने रशशु–रवद्ालयों 
(preschools) ्ा पैसा ्ाटि रलया। सेवारनवृति 
सैरन्ों ्े गृह रनमधाण, 
स्वास््थय और मानरस् 
देिभाल ्े ्ायदृक्रमों 
से भी पैसा ्ाटिा गया 
है। सर्ार ए् समयूह 
्ो दयूसरे ्े रखलाफ 
रभड़ा रही है और लोगों 
्ो अपराधी महसयूस 
्रा रही है।
मनीष : इन बजर 
करौवत्ों के क्ा कारण 
हैं? और इन बजर 
करौवत्ों का सककूलों पर 
क्ा असर आ्ा है?
ही्र : बिटि में ्टिौ्ती साल 2008 ्ी 
आर्दृ् मनदी ्ा न्तीिा है और यह अब भी 
2008 ्े िरण्डंग स््तर से नीचे है। आर्दृ् मनदी 
्े सबसे सघन चरण ्ी ्तुलना में सर्ार 
अब ्े समय में ्मपरनयों से ्म ्रों ्ी 
उगाही ्र रही है। राजय बड़ी ्मपरनयों ्ो 
्ैसे आ्रषदृ्त ्र्ते हैं? वे ऐसा रनमन ्रों ्े 
द्ारा ्र्ते हैं। आप ्ैसे लोगों ्ो ग़रीब राजयों 
्ी ओर स््ानान्तरण ्े रलए राज़ी ्रेंगे, िहाँ 
्ोई स्कूल नहीं हैं, ्ोई सांस्कृर्त् अवसर 
नहीं हैं, और िहाँ नस्ली रहंसा ्ा इर्तहास 
रहा हो? 
मनीष : बजर में ्ह करौवत्ाँ वकस तरह 
विक्कों और उनके अध्ापन को प्रिावित करती 
हैं? 
ही्र : अगर आप अधयाप्ों ्ो जयादा 
वे्तन दें ्तो आप उनसे ्र भी जयादा इ्टठा 
्रेंगे। जयादा वे्तन ्े सा् वे उन समुदायों में 
रह स े्ं गे िहाँ वे पढ़ा्ते हैं, घर और ् ार खरीद 
स े्ं गे, ए् मधयमवगथीय िीवनशैली अपना पाएँगे 
और ्रों ्ा भुग्तान ्रेंगे िो मधयमवगथीय 
िीवन ्े सा् अरभन्न रूप से िुड़ा हुआ है। 
सर्ार मधयम वगदृ ्ा रिर से रव्ास ्रेगी, 
इस्ा सर्ार वायदा 
्तो ्र्ती है पर अब 
्त् उसने ऐसा र्या 
नहीं है। रनमन वे्तन ्ी 
विह से रशक्् अपना 
पररवार बढ़ाने में देरी 
्र्ते हैं ्योंर् उन्े 
पास पैसा और आर्दृ् 
सुरक्ा नहीं है। लोग 
्ह्ते हैं, ‘रशक्ण ए् 
आह्ान / बलुावा / रनयर्त 
(calling) है’, इसरलए 
बहु्त–से रशक्् रनमन 
वे्तन ्े सा् समझौ्ता 
्र ले्ते हैं। इस दलील ्ा अ्दृ यह रन्ल्ता 
है र् हम आप्ो ्म पैसा दे स््ते हैं ्योंर् 
आप कुछ और ्रना ही नहीं चाह्ते। या रिर, 
आप अगर इ्तने ्म पैसों में ्ाम ्रने ्ो 
्तैयार नहीं हैं ्तो ज़ारहर ्तौर पर आप रशक्् 
होने ्े रलए ‘रनय्त / उपयु््त’ नहीं हैं। 
मनीष : िारत में बहुत–से लोग ्ह दलील देते हैं 
वक अध्ापन एक सरल काम है। ्ह केिल बच्ों 
के प्रबनधन तक ही सीवमत है। जेणडर और विक्ा के 
मेरे कोसमि में हम विक्ण पेिे की लैंवगक संरचना में 
आए ऐवतहावसक बदलािों के बारे में अध््न करते 
मेरे राज् एररज़ोना ने
 कशक्ा के कलए पैसा देने का
 वा्दा तो क ्ा, पर कररों को बढ़ाने 
से इनकार कर कद्ा। और कफर 
उद्हरोंने ग़रीब बच्रों के कलए बने 
कशशु–कवद्ाल्रों (preschools) का 
पैसा कार कल्ा। सेवाकनवृत्त सैकनकरों 
के गृह कनमाथिण, सवास्थ् 
और मानकसक देख्ाल
 के का्थिक्रमरों से ्ी पैसा 
कारा ग्ा है। 
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हैं, वजसे अध्ापन का मवहलाकरण कहा जाता है।11 
अमरीका में इस समझ और इन बदलािों के बारे में 
आपका क्ा कहना है? 
ही्र : अधयापन में ्तमाम ्तरह ्े ्ौशल 
्ी दर्ार हो्ती है। र्सी ्क्ा ्े जयादा्तर 
समय अचछे से ्ाम ्रने ्े रलए अधयाप् 
्ो बे्तहाशा ऊिधा, ्ौशल और अनुभव ्ी 
ज़रूर्त हो्ती है। ययूटिाह ्ाफी हद ्त् ए् 
अनुदारपं्ी / रूरढ़वादी राजय है िहाँ अधयाप्ों 
्ी बहु्ताय्त है। अधयापन ् ो मरहलाओं ् े  रलए 
उपयु््त पेशे ्ी ्तरह देिा िा्ता है और यह 
माना िा्ता है र् उनहें उन्े अपने बचचे हो 
िाने ्त् पढ़ाना चारहए। और्तों पर 4–5 बचचे 
पैदा ्र ए् बड़ा पररवार बनाने ्ा दबाव 
रह्ता है। आम्तौर पर जयादा रशक्् मरहलाएँ 
हैं। ययूटिाह में प्राररमभ् वे्तन ्म ही रह्ता है, 
्योंर् नए रशक््ों ्ी बहु्ताय्त है। लेर्न 
वे्तन में वृरद्ध जयादा पुरुषों ्ो रशक्ण ्ायदृ 
्ी ओर ले आएगी। अमरी्ा में बहु्त–से लोग 
यह रश्ाय्त ्र्ते हैं र् रशक्् कुछ जयादा 
ही उदारवादी हैं। हाल ही में अमरी्ी रा्ट्पर्त 
्डोना््ड ट्मप ्े बेटिे ने रशक््ों ्ो ‘हारे हुए’ 
(losers) ्हा, और यह दलील दी र् रशक्् 
आम्तौर पर समािवादी12 हो्ते हैं। अनुदारपन्ी 
/ रूरढ़वादी पुरुष अधयापन ्े पेशे में नहीं िा्ते 
्योंर् अधयापन से रमली ए् ्तनखवाह में 
वे अपने पररवार ्ा गुज़ारा नहीं ्र स््ते। 
अनुदारपं्ी / रूरढ़वादी मरहलाएँ आम्तौर पर 
पहला बचचा हो िाने ्त् पढ़ा्ती हैं। अगर आप 
चाह्ते हैं र् और जयादा अनुदारपं्ी अधयापन 
्े पेशे में आएँ ्तो आप्ो अनुदारपं्ी पुरुषों 
्ो आ्रषदृ्त ्रने ्े रलए वे्तन ्तो बढ़ाना 
पड़ेगा। 
मनीष : हमने पढ़ा था वक अमरीका के विक्कों 
को पाठ्च्ामि और म़ूल्ांकन के सनदिमि में बहुत–
सी सिा्त्तताएँ हैं। ितमिमान सनदिमि में ्ह वकस 
प्रकार पुनगमिवठत वक्ा जा रहा है?
ही्र : िॉिदृ ्डबलयू बुश ्े शासन ्ाल में 
‘्ोई बचचा पीछे न छयूटि’े (NCLB) लागयू र्या 
गया और रा्ट्पर्त बरा् ओबामा ्े शासन 
्ाल में सब्े रलए समान आधारभयू्त / अरनवायदृ 
(core) और मान्ीकृ्त परीक्ण लागयू र्या 
गया। उनहोंने रशक््ों ्ी स्वायति्ता ्ो खतम 
्र रदया है। अब ए् नव–उदारवादी बदलाव 
आया है रिसमें पाठयक्रम अचछे रवद्ा्थी और 
अचछे नागरर् बनाने ्े बारे में होने ्ी बिाय 
नौ्री पाने ्े रलए ्तैयारी, गरण्त और अँग्ेज़ी, 
और कुछ मामलों में रवज्ान पर ्ेरनरि्त है।
11. अध्ापन पेिे के ‘मवहलाकरण’ से अविप्रा् अध्ापन के पेिे की संरचना में आए उन बदलािों से है वजनके चलते मवहलाएँ 
अध्ापन पेिे का सिामिवधक बड़ा वहससा बन गई हैं। ‘मवहलाकरण’ के साथ जुड़छे विविन्न पहलुओं में अध्ापन पेिे में संलग्न 
मवहलाओं और पुरुषों का प्रवतित, इस प्रवतित वितरण के प्रिाि, मवहलाओं के इस पेिे में पहुँचने की दर इत्ावद को देखना िावमल 
है (केलहर 2011:1)। कोनरीना और रोमन (2006) और एपपल (2011) ्ह तक्क देते हैं वक पेिे के तौर पर अध्ापन को हमें 
ऐवतहावसक रूप से देखने की जरूरत है। ़िासकर उन राजनीवतक, आवथमिक और िैवक्क कारकों को ध्ान से देखे जाने की जरूरत 
है वजनके तहत बड़ी सं््ा में मवहलाएँ अध्ापन का्मि से जुड़ीं और पुरुषों ने अध्ापन को छोड़ा। वपतृसत्तातमक समबनधों में महत्िप़ूणमि 
बदलािों और विचारधारातमक पररितमिनों के साथ, अध्ापन को मवहलाओं के काम और घरेल़ू जीिन में उनके पालन-पोषण और 
देखिाल के ‘प्राकृवतक’ कामों के विसतार के तौर पर देखा जाने लगा। एपपल (2011) इस बात पर जोर देते हैं वक इन आवथमिक और 
विचारधारातमक बदलािों के साथ अध्ापन अब पहले जैसा पेिा नहीं रहा। िे अिकौिलीकरण (deskilling), ज़्ादा कड़छे वन्नरिण, 
पेिे में प्रबनधकी् ि़ूवमकाओं तक पहुँचने की समिािनाओं में कमी और िेतन के घरने को इन पररितमिनों के साथ जोड़ते हैं। जबवक 
पहले मवहलाओं और अध्ापन के ‘मवहलाकरण’ पर चचामि अमरीका, कनाडा, इंगलैणड, ऩ्ूजीलैणड और ऑसट्रछेवल्ा पर केखनरित थी, 
हाल के िषषों में दवक्ण अमरीका, दवक्ण-प़ूिमि एवि्ा और अफ्ीका इस बहस के दा्रे में आए हैं। इन क्ेरिों की तुलना में िारत में मवहला 
अध्ावपकाओं की कमी रही है। हालाँवक, ्ह तसिीर अलग-अलग राज्ों, ग्रामीण और िहरी क्ेरिों, वनजी एिं सरकारी विद्ाल्ों और 
प्राथवमक एिं माध्वमक सतरों पर एक-सी नहीं है। िारत पर अध््नों के वलए देखें— केलहर (2011) और कथ़ूरर्ा (2016)।
12. https://www.washingtonpost.com/education/2019/02/16/why-donald-trump-jr-loser-teachers-comment-
was -a-hilling-moment-educators-around-world/?utm_term=.65887e69207
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बहु्त–से लोगों ने बचचों ्े रव्ास में 
भागीदारी रनभाने ्ी र्र्टि से अधयापन ्ायदृ 
्ो चुना, रिसे अब खतम र्या िा रहा है। 
अधयाप्ों से यह माँग ्ी िा रही है र् वे 
अपनी नौ्री बरकरार रिने ्े रलए बचचों 
्ा परीक्ा में अचछे अं् लाना सुरनर्च्त ्रें। 
इस रस््र्त ने भ्र्टिाचार ्ाण्ड ्ो भी िनम 
रदया है। सन् 2000 ्े आरमभ में एटिलांटिा 
(िॉरिदृया) में अधयाप् छात्रों ्े अं् बढ़ाने ्े 
रलए खुद ही उतिर पुरस््त्ाएँ भर रहे ्े। यह 
नस्लवादी भी ्ा ्योंर् एटिलांटिा (िॉरिदृया) में 
अरध्ांश रशक्् और रवद्ा्थी अ्वे्त हैं। यह 
रवमशदृ, अ्वे्त लोग बेईमान हो्ते हैं, ्े रवमशदृ 
में ्तबदील हो गया। ऐसा ्हा िाने लगा र् वे 
अपनी योगय्ता ्े दम पर खुद ्ो नहीं बना 
स््ते, इसरलए बेईमानी ्र्ते हैं। इस ्तरह यह 
योगय्ता पर नस्लवादी रवमशदृ ्ा। 
मनीष : िारत में बहुत–से लोग ्ह तक्क देते हैं 
वक अगर अध्ापक मेहनत और लगन से पढ़ा रहे 
हैं तो उनहें अपने विष््ों के अध््न पररणामों की 
जाँच से डरने की जरूरत नहीं है। 
ही्र : अधयाप् मयू्यां्न या आ्लन 
र्ए िाने से नहीं ्डर्ते हैं, पर वे इसे उस 
रूप में चाह्ते हैं रिससे रवद्ार्दृयों ्ा सीिना 
और उन्ा अधयापन बेह्तर हो स्े। लेर्न 
मान्ीकृ्त मयू्यां्न ्ेवल ए् ही ्तरह ्े 
िाँचे ्ो देि्ता है और उसी ्ा महत्व है। यह 
श्ेणी पर मयू्यां्न नहीं ्र्ता है या आ्लन 
्ी प्ररक्रया पर र् आप ्ैसे आ्लन ्र्ते हैं 
या फी्डबै् दे्ेत हैं। इन मान्ीकृ्त परीक्ाओं 
्ो रब्कुल भी अनदाज़ा नहीं हो्ता र् रवद्ा्थी 
र्न परररस््र्तयों से आ्ते हैं और उनहोंने स्वयं 
में ्ैसे सुधार र्या है। अधयाप्ों ्े पास ्ोई 
ज़ररया भी नहीं हो्ता यह ब्ताने ्े रलए र् 
छात्रों ्ा ्ैसे और ्या आ्लन र्या िाए। 
उनहें ्ेवल आ्लन ्े मानदण्ड दे रदए िा्ते 
हैं। ्ेवल परीक्ा ्े रलए अधयापन शैरक्् और 
बौरद्ध् रूप से पररपयूणदृ्ता देने वाला पेशा नहीं 
रह िा्ता िैसा मैंने इस्ी ््पना ्ी ्ी।
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